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W i t t s t e i n hat daher folgende Abgnderung des Verfahrens getroffen, 
und in seinem Laboratorium ausfahren lassen. 
1500 Grin. des Wassers wurden mit 20 Grin. krystallisirten kohlen- 
sauren Matrons bis auf ein paar Unzen Rtickstand verdunstet, filtrirt, 
gewaschen, das Filtrat mit Salzs~ure neutralisirt, eingetrocknet, die Salz- 
masse rein gerieben, bei 115 bis 120 o getrocknet, gewogen, zum schwachen 
Gliihen srhitzt und nach vollst~ndiger ZerstSrung der organischen Sub- 
stanz wiecler gewogen. - -Be im Beginn des st~rkeren Erhitzens nahm die 
Salzmasse ine br~unliehe Farbe an, letztere verschwand jedoch so rasch 
wieder, dsss daraus sehon auf den verbrennenden Einfluss eines salpeter- 
sauren Salzes geschlossen werden konnte. Einen weiteren Beweis, dass 
ein solches Salz vorlag, lieferte die nunmehrige alkalische Reaction des 
Gltihrtickstandes. Der durch alas Gltihen entstandene Gewiehtsverlust, 
0,098 Grin. war mithin nicht der riehtige Ausdruck ffir die Quantitgt 
der in 1t/2 Liter des Wassers befindlichen organischen Materie, sondern 
gab zu viel davon an. 
Verf. 16ste nan das Sa]z in Wasser, ersetzte durch genaue Neu- 
tralisation der L6sung mit reiner Salpeters~ure die durch Einwirkung 
der organischen Materie zerstSrte Menge Salpeters~ure, troeknete wieder 
ein, fagte etwa den dritten Theil des Gewichtes des Salzes (genau ge- 
wogenes) feines Quarzpulver hinzu, entwasserte bei 1200, wog, gltihte 
eine Viertelstunde lang nnd wog wieder. Der hierbei auftretende Ge- 
wichtsverlust betrug 0,207 Grin. und zeigte die ganze ]Vienge der in 
11/2 Liter Wasser enthaltenen Salpeters~ure. 
Wird yon der Summe des Gewiehtes des Quarzpulvers und des zu- 
erst bei 120o getrockneten Salzes das Gewicht des aueh bei 120o ge- 
troekneten Gemenges yon Salz und Quarzpulver abgezogen, so liefert die 
Differenz die gesuchte Menge organischer Substanz. 
In dem angezogenen Falle betrugen die Gewichte des zuerst bei 
120 o getrockneten Salzes . . . . . . . . . . .  8,785 Grm. 
des Quarzpulvers . . . . . . . . . . . . .  ' 2,34~5 ,< 
Summe . 11,130 Grm. 
davon ab Gemenge yon Salz und Quarzpuiver .. . 11,045 ,< 
organische Substanz . . . . . . . . . . . .  0,085 Grin. 
Ueber die Unbrauchbarkeit des sehwefelsauren ~,isenoxydul. 
ammons zur Chlorometrie. E. B i 1 t z*) macht darauf aufmerksam, dass 
*) Archiv d. Pharm. [II] Bd. 146, p. 97. 
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man bei der P iifung des Chlorwassers auf seinen Gehalt nieht das ehwefel- 
saure Eisenoxydulammon a wenden darfe, wie es hin und wieder, unter 
- Anderem auch-con der preussischen PharmacopSe, vorgesehrieben ist, well 
ein Theil des Chlors dureh die Zersetzung des Ammons iu Anspruch 
genommen wflrde. Als der Verf. 25 CC. eines Chlorwassers yon 0,428 Proc. 
Chlorgehalt bei einem ¥ersuche zu einer L6sung yon 1 Grin. des Eisen- 
doppelsalzes und bei einem andern zu einer Lbsung der iiqui~'alenten 
1Vienge Eisenvitriols, 0,709 Grin. hinzuft~gte, land er, dass naeh der roll- 
endeten Einwirkung im erstern Falle der Eisenoxydulgehalt ~och nieht 
~'511ig oxydirt, also auch kein freies Chlor mehr disloonibel, ira letztern 
Falle dagegen ein ziemlich starker Uebersehuss yon Chlor vorhanden war. 
Da nun I Grin. Doppelsalz 0,0905 Grm. Chlor entsprechen, so warden 
bei dem Versuche noch nicht 0,362 Proe. Chlor gefunden sein. Bei 
einiger Aufmerksamkeit gelingt es aueh unschwer die bei der Einwirkung 
des Chlors auf das Doppelsalz eintretende Stiekstoffgasentwicklung deutlich 
wahrzunehmen. In der Ruhe setzen sieh grSssere Gasblasen n die 
Wande des Glases und bei zweckmassiger Bewegung des Operationsge- 
f~sses ist die Gasentwicklung so deutlich, dass die Flassigkeit einen 
Augenbliek zu moussiren scheint und yon den feinen Gasbl~ischen fSrmlieh 
trfibe wird. Am auffallendsten ist die Differenz~,, wenn man das Doploel- 
salz in Substanz verwendet. Verf. hat Chlorwasser yon 0,520, yon 
0,549, ja yon 0,612 Proc. Chlorgehalt angewandt, ohne dass 25 CC. 
dieser Flfissigkeiten 1 Grin. des Eisendoppelsalzes so vollst~indig zu 
oxydiren vermocht h~tten, dass Cham~tleonlSsung kein Eiseno>:ydul raehr 
anzeigte. Bei Anwendung yon LSsungen des Doppelsalzes gestalten sich 
die Verh~ltnisse zwar giinstiger, allein das Ergebniss weieht aueh in 
diesem Falle noch sehr bedeutend yon der Wahrheit ab und die Differenz 
wird keineswegs etwa constant, sondern sie schwankt sehr bedeutend, je 
naehdem man viel oder wenig Wasser zur LSsung nimmt. Wenn 1 Grm. 
des Doppelsalzes in 5 bis 10 Grm. Wasser gelSst war, wurden noch die 
besten Resultate erhalten. Dieselben wiesen durchschnittlieh inen Ver- 
lust yon 1/9 des vorhandenen Chlors nach, wahrend bei grSsserer ¥er- 
dannung der Yerlust beinahe den viertea Theil betrug. 
Die Prttfung des Chlorwassers mit Eisenvitriol gibt auch nach dem 
¥erf. sehr zuverl~ssige Resultate, doch nur in yon Anfang an sam'er 
LSsung, w~hrend namentlich in alkalischer. L6sung das ausgesehiedene 
Eisenoxydul sich beim Schiitteln mit Luft zu leicht oxydirt and diese 
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Oxydation irrthilmlich als Wirkung des Chlors in Rechnung kommen 
w~irde. 
Bestimmang des Zinks aaf galvanisirtem ]~isen. Naeh T h o m a s 
J. P. B r u e e W a r r e n*) existirt das Zink auf dem galvanisirten Eisen 
in zwei verschiedenen Zust~nden, ein Theil desselben bildet eine wirkli he 
Legirung mit dem Eisen und der andere Theil h/~ngt nur meehanisch 
mit dieser Legirnng zusammen. Nur der erstere Theil ist eigentlich zum 
Sehutze des Eisens nothwendig, er kann durch Queeksilber nicht yon 
dem Eisen entfernt werden, nimmt abet ~/7 seines Gewichtes an Queck- 
silber auf, was er helm Erhitzen wieder verliert. Das nieht legirte Zink 
l~sst sieh dureh Quecksilber vollst~ndig entfernen. Um diese beiden 
Nengen des Zinkes zu bestimmen, reinigt man ein gewogenes Stiiek gal- 
~anisirten Eisens mit verd~innter Schwefels~ure, tau ht es 4 bis 8 Stunden 
lang in Quecksilber, eibt es mit weichem Leder sorgfaltig ab, wggt es, 
erhitzt es in einer nicht oxydirenden Flamme nnd w~gt wieder. Die 
Differenz zwischen der ersten nnd dritten W/~gung ibt dann die nicht 
legirte Zinkmenge und 7/jl der Differenz zwischen der zweiten nnd dritten 
Wagung geben die legirte Zinkmenge an. D  tiberhaupt nieht mit Zink 
bedeekte Stellen des Eisens das Queeksilber gar nicht aufnehmen, so 
treten bei der angegebenen Methode gleichzeitig die fehlerhaften Stellen 
des Ueberzugs hervor. 
Zur Bestimmung des Sehwefels im Roheisen. A. H. E 1 liot**) 
empfiehlt fiir diesen Zweck das Eisen in verdfinnter Salzs~ure (1 Thl. 
coneentrirte S~ure auf 2 Thl. Wasser) zu 15sen, den Schwefelwasserstoff 
in reiner Natronlauge (1 Thl. Natron aus Natrium bereitet auf 5 Thl. 
Wasser) aufzufangen und darin, nach dera Yerd~innen und Ans/~uern mit 
Salzs~ure jodometrisch zu bestimmen. Far letzteren Zweck verwendet 
tier Yerf. eine L6snng yon 5 Grm. Jod und etwa 7 Grin. Jodkalium in 
1 Liter Wasser, deren Titer mit tttilfe eifier L0sung won unterschweflig- 
saurem Natron (etwa 25 Grin. Salz im Liter) auf eine LSsung yon 
zweifach-ehromsanrem Kali (4,92 Grin. des reinen geschmolzenen Salzes 
in 1 Liter Wasser, so dass 1 CC. 0,0127 Grm. Jod entspricht) gestellt 
wird. - -  Phosphorwasserstoff wird, wie tier Verf. sich durch directe 
¥ersuehe ilberzeugt hat, yon der Natronlauge nicht absorbirt. - -  Ueber 
*} Journ. of the chem. soc. [II] Bd. 9, p. 161. 
**) Chem. News Bd. 23, lo. 61. 
